領域を超えた学問的コミュニティを目指して －平成28年度長野大学研究交流広場の記録－ by 京谷 栄二
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（報告テーマと報告者） 
 
 第59回（2016年4月27日） 
プラクティカル 生命・環境倫理『生命圏の倫理学』の展開 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・徳永 哲也 
 
第60回（2016年6月29日） 
高齢者福祉政策の展開過程における基礎自治体の取り組み－新たな様相提示の試み－ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・越田 明子 
 
第61回（2016年7月27日） 
安倍政権の雇用・労働改革と「働き方の改革」を問う 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京谷 栄二 
 
第62回（2016年10月26日） 
子どもの最善の利益を保障する「新たな社会的養育」を実現するために 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上鹿渡 和宏 
 
第63回（2016年11月30日） 
有形文化財のデジタルアーカイブに関する研究と今後の取り組み 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・望月 宏祐 
 
第64回（2017年2月22日） 
現代中国語における待遇表現研究の位置づけと現状 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮本 大輔 
